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Langkahke arah usaha mengurangkanpermasalahankekurangan
zat dalam kalangankanak-kanakseratadunia"
Pertubuhan
Kesihatan
Sedunia(WHO)
menganggarkankadar
kematiankanak-kanak
kurangdatiusia
.limatahun
di seluruhduniaa1{an
dapatdikurangkan
sebanya1{13hingga
20 peratus
susuibu.
Lebih170buahnegaradi dunia
mengambilbahagiandalamsambutan
MingguPenyusuanSusuIbu Seduniaini
termasukMalaysia.
Bersempenadengan
sambutanminggutersebut,
PersatuanKesihatanIbu dan
PerinatalMalaysia(MAMANEH
2000) telahberkolaborasi
denganJabatanObstetrikdan
Ginekologi(O&G)UPM serta
MuslimahInterestZoneand
Networking(MlZAN),
menganjurkanProgram
SambutanMingguPenyusuan
Ibu 2013,bertemakanSokongan
PenyusuanSusuIbu,Sentiasa
DekatDenganmuIbu.
Kempenini adalahsatuusaha
murnidankomitmenbagi
menyokongusahakerajaanuntuk
mengurangkankadarkematian
kanak-kanakdibawahusialimatahun
sejajardenganMilleniumDevelopmental
Goal4 (MDG4).
Programini diharapkandapat
meningkatkankesedaranumumtentang
kepentinganpenyusuansusuibu
seterusnyamempergiatkanusaha
. promosidanmenguar-uarkansumber
sokonganpenyusuansusuibu.
Kempenitu yangdijalankanpada21
Julai lalu di Putrajayamensasarkan
golonganmasyarakatumum.Kempenini
dilancarkanpadabulanRamadansebagai
tandasokongankepadaparaibu yang
menyusukanbayidibulanyangmuliaini.
Antaraobjektifkempenadalahuntuk
meningkatkankesedaranumum
khususnyapasanganmudamengenai
kepentinganpenyusuanibu,memberikan
motivasidangarispanduanuntuk
penyusuanibu yangsejahteraserta
menyediakanplatformuntuk
perkongsianpengalamanparaibu yang
berjayadalampenyusuanbayimereka.
Promosisecara
menyeluruh
Dalamusahauntuk mempromosikan
penyusuansusuibu secaramenyeluruh,
MingguPenyusuanSusuIbu Sedunia
disambutsetiaptahunpada 1hingga7
Ogos.
MingguPenyusuanSusuIbu Sedunia
adalahkempensejagatyangmenjadi
wadahbagikumpulanataupertubuhan
serataduniauntukmengambilinisiatif
meningkatkankesedaranumum
mengenaipenyusuansusuibu di samping
meraihsokonganterhadappenyusuan
putingdansebagainya)untuktempoh
enambulanpertamadanditeruskan
sehinggakeusiaduatahunataulebih.
"Amalanpenyusuansusuibu eksklusif
sebeginikemudiannyadiikuti dengan
pengenalanmakanantambahanbermula
dariusiaenambulan,"katanya.
JelasDr.Maiza,rakyatMalaysiaamat
bertuahkeranakesedarantentang
kepentinganpenyusuansusuibu telah
lamabertapak.
Masyarakatumumtelahmula
menerimakonseppenyusuansusuibu
setelahmerekamenyedaritentang
pelbagaimanfaatyangdiperolehdaripada
penyusuansusuibu,khususnyaterhadap
ibu tersebutdanbayinya.
"Malangnyakeranakurangnya
sokongandaripadapelbagaipihakdan
agensi,kebanyakanibu yangberjaya
mengamalkanpenyusuansusuibu
eksklusifpadatigabulanpertamagagal
meneruskanamalantersebutapabila
merekakembalibekerja,"jelasDr.Maiza
yangjugamerangkapTimbalanPengarah
ProgramJawatankuasaProgram
SambutanMingguPenyusuan
SusuIbu.
KataDr.Maiza,padatempoh
kritikalsebegini,sokongan
daripadapelbagaipihak,agensi
dankomunitiamatlahpenting.
Sistemsokonganterhadap
amalanpenyusuansusuibu
secaraberterusanjelasnya,boleh
didapatidalampelbagaikaedah.
la samaadasecaratradisional
iaitumelaluiahlikeluargaatau
kaedahyanglebihmodeniaitu
menerusikakitangankesihatan
terlatih,pakarperundinglaktasi,
ketuakomuniti,mahupun
daripadakenalanyangjugamerupakan
paraibu ataubapayangberjayadalam
penyusuansusuibu.
"Kuncikepadakejayaanamalan
penyusuansusuibu adalahmemastikan
wujudnyasistemsokongansecara
berterusanharikeharibuatparaibu yang
menyusudalamlingkungankediaman
dankomunitimereka,"katanya.
PENYUSUAN susu ibu
mengurangkan
masalah kekurangan
zat makanan pada
bayi. - Gambar hiasan
P ENYUSUANibu adalahkaedahterbaikbagimemastikanbayimemperolehzatyangdiperlukanmemandangkansusuibu amat
tinggikhasiatnya.
MenurutPakardanPensyarah
PerubatanKananOb1'ltetrikdan
Ginekologi,UniversitiPutraMalaysia
(UPM),Dr. Maiza Tusimin, kajianjuga
menunjukkanpenyusuansusuibu
berupayamengekalkantahapkesihatan
kanak-kanaksehinggadewasa.
Olehyangdemikianpenyusuansusu
ibujelasnya,harusditerapkansebagai
langkahpertamakearahusaha
mengurangkanmasalahkekuranganzat
dalamkalangankanak-kanakserata
dunia.
"PertubuhanKesihatanSedunia(WHO)
menganggarkankadarkematian
kanak-kanakkurangdariusialimatahun
di seluruhduniaakandapatdikurangkan
sebanyak13hingga20 peratus,sekiranya
penyusuansusuibu diamalkansecara
eksklusif(iaitutiadamakananatau
minumantambahan,
Kandungan protein dalam
susu ibu mudah dihadam
serta komponen
pertahanan badan
semulajadi yang
melindungi bayi daripada
ancaman penyakit serta
infeksi.
-+ Kolostrum. iaitu susu yang
dihasilkan sewaktu
kelahiran atau susu awal
bayi bukan sahaja padat
dengan zat, malah kaya
dengan antibodi yang
berupaya melindungi bayi
daripada ancaman
bakteria dan virus
pembawa penyakit.
-+ Individu yang membesar
dengan penyusuan susu
ibu didapati mempunyai
tekanan darah yang
terkawal dan rendah paras
kolesterol. Mereka juga
didapati kurang
berkemungkinan untuk
mengalami masalah berat
badan berlebihan serta
Diabetes Mellitus jenis 2.
-+ Beberapa data
mengesyorkan bahawa
individu yang telah diberi
susu ibu menunjukkan
prestasi yang lebih baik
dalam ujian kecerdasan
minda.
-+ Penyusuan susu ibu
adalah benar-benar
menjimatkan kos bahkan
merupakan zat
pemakanan yang unggul
untuk anak-anak.
